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La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar que la 
aplicación del Programa LUDITEGIAS mejora la Convivencia Escolar en los Niños 
y Niñas del Primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 
11252  “La Unión” – Pomalca 2016. 
La metodología que se utilizó en el estudio de la investigación es de tipo 
APLICATIVO, por lo tanto, esta investigación es aplicativa, ya que elaboré una 
propuesta basada en estrategias lúdicas (PROGRAMA LUDITEGIAS) para 
mejorar la convivencia escolar.  
 
     En conclusión, el  PROGRAMA LUDITEGIAS favoreció la convivencia escolar, 
puesto que estuvo enfocado en mejorar el nivel de relación entre niños y niñas, de 
tal manera que paulatinamente fueron creando un ambiente agradable, dinámico 
y proactivo entre ellos, dentro de la institución educativa Nº 11252  “LA UNIÓN” – 
POMALCA 2016, favoreciéndole grandemente en la mejorar de la calidad 
formativa de ellos, así como también en su nivel de convivencia estudiantil. 
 













This research aims to demonstrate that the application of LUDITEGIAS 
School Coexistence Program improvement in the Children First Grade Primary 
Education of School No. 11252 "The Union" - Pomalca 2016. 
 
The methodology used in the research study is APLICATIVO   type, therefore 
this research is applicative, and to develop a proposal based on playful strategies 
(LUDITEGIAS PROGRAM) to improve school life.  
 
In conclusion, the LUDITEGIAS program will foster school life, since this is 
focused on improving the relationship between boys and girls, so that you can 
create a pleasant and dynamic environment including within the school No. 11252 
" THE UNION "- Pomalca 2016 
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